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Comunicat de la Síndica de Greuges envers la denúncia que va 
formular a la Fiscalia de Barcelona respecte d’una fake news 
que incitava a l’odi contra el grup de persones menors d’edat 
no acompanyades 
A finals del mes de juny del 2019, a la Sindicatura de Greuges de Barcelona 
ens arriba un vídeo que s’està difonent per xarxes socials i Whatsapp amb 
un contingut que presumptament podria ser una incitació a l’odi contra un 
col·lectiu.  
Concretament, en el vídeo s’observa una aula d’escola amb menors d’edat 
que provoquen incidents en el mobiliari i que no respecten l’autoritat de 
la professora. El text que acompanya el vídeo és el següent: “Mando un 
vídeo de un centro educativo para los emigrantes menores de edad que 
entran ilegalmente en España. Ruego difusión para que España se entere 
de una vez como nos agradecen que los acojamos”. 
L’1 de juliol portem aquest tema a la Fiscalia de Barcelona perquè 
considerem que les imatges i el text d’aquesta publicació pot fomentar i 
promocionar la discriminació i l’odi contra un grup, tal com recull el Codi 
Penal.  
Avui s’ha fet públic que la Fiscalia de Barcelona ha presentat una querella 
contra una internauta acusada de difondre aquest vídeo amb les falses 
atribucions a un grup de persones menors no acompanyades.  
Després de les investigacions corresponents, s’ha demostrat que aquest 
vídeo correspon a una aula educativa de Brasil i que l’atribució a aquest 
grup de persones menors no acompanyades era falsa. 
Celebrem que el trasllat d’aquesta informació des de la Sindicatura de 
Greuges de Barcelona cap a la Fiscalia de Barcelona hagi acabat amb la 
primera iniciativa legal del Ministeri Públic contra les fake news a 
Espanya. 
 
 
 
